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Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore
Fw sobre el seguidors!!
La força que genera el vent sobre els mòduls es calculada segons les especificacions següents:!
!!!
seguidors: Q1/Q2 (Kg)
Seguidor Sistema 
CFV
Soporte 
Sup
Soporte 
inf
Tirante 
sup
Tirante 
inf
lateral 
lent
mòdul Protecto
r Lent
Pes 
Lents
Pes 
Total 
CFV
Pes 
virtual  
barra 
Pes 
barra
Longitud 
seguidor!
(m)
Pes total 
Seguidor
 Fw  
el 
seguidor!
(N)
1 12 68,88 82,8 0,72 0,96 12,72 54,48 5,76 84,72 311,04 1196 977,4 23,9 1288,44 12904,8
2 14 80,36 96,6 0,84 1,12 14,84 63,56 6,72 98,84 362,88 1187 933,8 23,6 1296,68 15055,6
3 15 86,1 103,5 0,9 1,2 15,9 68,1 7,2 105,9 388,8 1163,7 893,2 23,1 1282 16131
4 15 86,1 103,5 0,9 1,2 15,9 68,1 7,2 105,9 388,8 1133,9 863,4 22,4 1252,2 16131
5 14 80,36 96,6 0,84 1,12 14,84 63,56 6,72 98,84 362,88 1082,5 829,3 21,6 1192,18 15055,6
6 14 80,36 96,6 0,84 1,12 14,84 63,56 6,72 98,84 362,88 1030 776,8 20,5 1139,68 15055,6
7 13 74,62 89,7 0,78 1,04 13,78 59,02 6,24 91,78 336,96 971,8 735,9 19,2 1072,86 13980,2
8 11 63,14 75,9 0,66 0,88 11,66 49,94 5,28 77,66 285,12 895,5 694,2 17,5 979,32 11829,4
9 10 57,4 69 0,6 0,8 10,6 45,4 4,8 70,6 259,2 788,7 604,7 15,5 863,9 10754
10 8 45,92 55,2 0,48 0,64 8,48 36,32 3,84 56,48 207,36 660 510,6 12,8 717,96 8603,2
11 5 28,7 34,5 0,3 0,4 5,3 22,7 2,4 35,3 129,6 469,7 372,2 9 501,8 5377
 Total 131 8191,5 11587,02 140877,4
Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore
!!!!!!!!
seguidors: Q3/Q4 (Kg)
Seguidor Sistema 
CFV
Soporte 
Sup!
Soporte 
Inf
Tirante 
Sup
Tirante 
Inf
 lateral 
soport 
lent
mòdul Protecto
r lent
Pes 
Lents
Pes 
total 
CFV
Pes 
virtual 
barra
Pes 
barra
longitud 
seguidor!
(m)
Pes total 
Seguidor
Fw  
el 
seguidor!
(N)
1 14 80,36 96,6 0,84 1,12 14,84 63,56 6,72 98,84 362,88 1196 942,8 23,9 1305,68 15055,6
2 14 80,36 96,6 0,84 1,12 14,84 63,56 6,72 98,84 362,88 1187 933,8 23,6 1296,68 15055,6
3 15 86,1 103,5 0,9 1,2 15,9 68,1 7,2 105,9 388,8 1163,7 893,2 23,1 1282 16131
4 15 86,1 103,5 0,9 1,2 15,9 68,1 7,2 105,9 388,8 1133,9 863,4 22,4 1252,2 16131
5 14 80,36 96,6 0,84 1,12 14,84 63,56 6,72 98,84 362,88 1082,5 829,3 21,6 1192,18 15055,6
6 14 80,36 96,6 0,84 1,12 14,84 63,56 6,72 98,84 362,88 1030 776,8 20,5 1139,68 15055,6
7 13 74,62 89,7 0,78 1,04 13,78 59,02 6,24 91,78 336,96 971,8 735,9 19,2 1072,86 13980,2
8 11 63,14 75,9 0,66 0,88 11,66 49,94 5,28 77,66 285,12 895,5 694,2 17,5 979,32 11829,4
9 10 57,4 69 0,6 0,8 10,6 45,4 4,8 70,6 259,2 788,7 604,7 15,5 863,9 10754
10 8 45,92 55,2 0,48 0,64 8,48 36,32 3,84 56,48 207,36 660 510,6 12,8 717,96 8603,2
11 4 22,96 27,6 0,24 0,32 4,24 18,16 1,92 28,24 103,68 589,5 509,3 9 612,98 4301,6
 Total 132 8294 11715,44 141952,8
Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore
Moment de gir eix horitzontal!!
Per al càlcul de la potència necessaria per al gir dels seguidors sobre l’eix horitzontal, s’ha partit del moment calculat segons les 
següents especificacions:!!!!!
!!!!!!
Pes-distància al centre
Pes (Kg) Distància al centre 
(mm)
lent 7,06 1400
Soport alumini 6,32 830
Tirants 0,07 1400
Modul 4,54 121
protector lent 0,48 1400
Barra segons ubicació 150
llisto lateral 1,06 1400
Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore
!!!!!!!!!
Moments (N·m) : Q1/Q2
Seguidor Sistemes 
CFV
Pes 
Lents
Pes Total 
CFV
Pes 
virtual  
barra 
Pes 
barra
Pes total 
Seguidor
Moment 
Lent
Moment 
soport 
alumini
Moment 
tirants
Moment 
llisto 
lateral
Moment 
mòdul
Modul 
protector 
lent
Moment 
barra
Moment 
total 
quadrant
1 12 84,72 84,72 1196 977,4 1062,12 1163,54448617,512032 11,53656 174,69648 64,6683048 79,10784 1438,2441
2 14 98,84 98,84 1187 933,8 1032,64 1357,46856720,430704 13,45932 203,81256 75,4463556 92,29248 1374,0867
3 15 105,9 105,9 1163,7 893,2 999,1 1454,4306 771,89004 14,4207 218,3706 80,835381 98,8848 1314,3438
4 15 105,9 105,9 1133,9 863,4 969,3 1454,4306 771,89004 14,4207 218,3706 80,835381 98,8848 1270,4931
5 14 98,84 98,84 1082,5 829,3 928,14 1357,46856720,430704 13,45932 203,81256 75,4463556 92,29248 1220,31495
6 14 98,84 98,84 1030 776,8 875,64 1357,46856720,430704 13,45932 203,81256 75,4463556 92,29248 1143,0612
7 13 91,78 91,78 971,8 735,9 827,68 1260,50652668,971368 12,49794 189,25452 70,0573302 85,70016 1082,87685
8 11 77,66 77,66 895,5 694,2 771,86 1066,58244566,052696 10,57518 160,13844 59,2792794 72,51552 1021,5153
9 10 70,6 70,6 788,7 604,7 675,3 969,6204 514,59336 9,6138 145,5804 53,890254 65,9232 889,81605
10 8 56,48 56,48 660 510,6 567,08 775,69632 411,674688 7,69104 116,46432 43,1122032 52,73856 751,3479
11 5 35,3 35,3 469,7 372,2 407,5 484,8102 257,29668 4,8069 72,7902 26,945127 32,9616 547,6923
 Total 131 8191,5 9116,36 12702,027246741,173016125,94078 1907,10324705,9623274863,59392 12053,7922535099,5927734
Energia de CFV. Disseny i anàlisi d’una plataforma solar offshore
Moments (N·m) : Q3/Q4
Seguidor Sistemes 
CFV
Pes 
Lents
Pes total 
CFV
Pes 
virtual 
barra
Pes 
barra
Pes total 
Seguidor
Moment 
lent
Moment 
soport 
alumini
Moment 
tirants
Moment 
llistó 
lateral
Moment 
mòdul
Moment 
protec. 
lent
Moment 
barra
M.!
Q3/Q4
1 14 98,84 98,84 1196 942,8 1041,64 1357,46856720,430704 13,45932 203,81256 75,4463556 92,29248 1387,3302
2 14 98,84 98,84 1187 933,8 1032,64 1357,46856720,430704 13,45932 203,81256 75,4463556 92,29248 1374,0867
3 15 105,9 105,9 1163,7 893,2 999,1 1454,4306 771,89004 14,4207 218,3706 80,835381 98,8848 1314,3438
4 15 105,9 105,9 1133,9 863,4 969,3 1454,4306 771,89004 14,4207 218,3706 80,835381 98,8848 1270,4931
5 14 98,84 98,84 1082,5 829,3 928,14 1357,46856720,430704 13,45932 203,81256 75,4463556 92,29248 1220,31495
6 14 98,84 98,84 1030 776,8 875,64 1357,46856720,430704 13,45932 203,81256 75,4463556 92,29248 1143,0612
7 13 91,78 91,78 971,8 735,9 827,68 1260,50652668,971368 12,49794 189,25452 70,0573302 85,70016 1082,87685
8 11 77,66 77,66 895,5 694,2 771,86 1066,58244566,052696 10,57518 160,13844 59,2792794 72,51552 1021,5153
9 10 70,6 70,6 788,7 604,7 675,3 969,6204 514,59336 9,6138 145,5804 53,890254 65,9232 889,81605
10 8 56,48 56,48 660 510,6 567,08 775,69632 411,674688 7,69104 116,46432 43,1122032 52,73856 751,3479
11 4 28,24 28,24 589,5 509,3 537,54 387,84816 205,837344 3,84552 58,23216 21,5561016 26,36928 749,43495
 Total 132 8294 9225,92 12798,989286792,632352126,90216 1921,66128711,351352870,18624 12204,621 35426,3436648
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B
Plataforma solar offshore
Plataforma Esc.1:800 (mm)
Eng. T?c. naval, esp. serveis i
propulsi? del vaixell     FNB-UPC
D?dac Salsench Fco Javier de Balle 08/10/2014
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Plataforma solar offshore
Seguidors Esc.1:800  (mm)
Eng. t?c. naval, esp. serveis i
propulsi? del vaixell    FNB-UPC
D?dac Salsench Fco. Javier de Balle 09/10/2014
Dise?o de Revisado por Aprobado por Fecha
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A
Plataforma solar offshore
Tancs  Esc.1:150 (mm)
Eng. t?c. naval, esp. serveis i
propulsi? del vaixell    FNB-UPC
D?dac Salsench Fco Javier de Balle 09/10/2014
Dise?o de Revisado por Aprobado por Fecha
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Plataforma Solar offshore
Eix Trans.  Esc1:70 (mm)
Eng. t?c. naval, esp. serveis i
propusi? del vaixell
D?dac Salsench Fco Javier de Balle 09/10/2014
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